「課題の提起」高齢者とビジネスと法 : その課題 by 樋口 範雄







































































































































金融庁が金融機関の fiduciary duty を強調したことがあります。今は、顧客
本位の原則というように言い換えたりもしていますが。このように金融であ




































　しかし、その次のスライドで紹介しますが、実際には disclosure model で
は足りないのではないかっていう議論がアメリカで盛んに行われている。む






















　開示モデルと助言モデルに加えて 3 つ目が「ACP model」と私が勝手に
































































































































Williams, Sean H., AI Advice: The Irony of Big Data Disclosures and the New Advice Paradigm (July 21, 2020). U of Texas Law, Public 





























One size fits all  同じルールを適用するのが平等公平
そうではなく、personalized law (rule)の適用
 法的安定性＝具体的妥当性 という法の形！！
 医学の世界では、customized medicineへ
 それなら、法やルールの世界でも同じ考えが
 それは私的自治(private ordering)の再生にもなる
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